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  Clinical evaluation of amikacin sulfate， an aminoglycoside antibiotic， was performed on urological
infection．
  This antibiotic was dripped intravenously or injected intramuscularly twice a day to 9 cases with
complicated u血ary tract infection and to l l cases prophylactically fbr postoperative infection．
  In the group with complicated infection in urinary tract， the results were excellent in one， moderate
in 5 and poor in 3 cases （the overall effectiveness rate was 66．70／，）． As for bacteriological response，
in 9 out of 10 strains ・the activity was reduced to negative．
  In the group to which the agent was applied prophylactically， the results were satisfactory in 8，
slightly good in one and ineffective in 2 cases．
  As for the side effects， hepatic dysfunction was seen in only one patient with history of hepatitis．
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ikg） 感染症 基礎疾患 カテーテル 術  式 起炎菌 用法用量 投与期間i日） 臨床効果 副作用
1 35 男 68 VUR尿 道 点海S0舳g／日分27 有効 一





3 G－1 67 女 45曲目腎炎 B・T 尿 管 尿管皮膚撰 筋注：S0〔㎞g／日分2 4 有効 一
4 78 男 71 点滴：S0〔㎞g／日分2 4 無効 皿
5 55女 46 Nephrollth．尿 道 腎部分切除 点滴：Q00隅g／日分28 有効 一












8 70 男 65 B・T 点滴：S0〔㎞g／言分233 無効 一





























症例年令性別体重        術  式No・ （声義）    （kg） 基礎疾、患 カテーテ・謬艘暑） 投与期間有用性     副作用（日） 判定
1・61男52門下膀胱腫瘍（一〉纏誇00mg／日面2
1167男55騒霧雛尿管腫瘍尿道点滴・4…g／日分・
       腎尿管全摘             尿 管 腫 瘍 尿 道12 67 女 46       膀胱部分切除
1340男48腎  摘腎 結 石尿道
1・32女・・騨興信騨≡彰長メト尿道点滴・4・…／日当・
15 63 男 52 前立腺全摘 前 立 腺 癌 尿 道 点滴：400mg／日分2
166・男51前立腺全摘前立腺癌尿道喉乏100mg／日分2
1763男52TUR一・簾舞鴇篠尿道点滴・4…9・日分・
             前立腺肥大症                    尿 道1859男66TUR－P             膀胱頸部硬化症























































ﾗ菌尿 正常化 改’F普 不  変
細菌尿に
ﾎする効果









1 2 6 9






































計 1 5 3 9
Table 5・細菌学的効果


















’計 10 9 1 3
978 泌尿紀要27巻 8号 1981年
Table 6．分離病原菌の感受性
症例   分 離 菌
感 受 性
臨床効果
AMK DKB GM ABPC CBpC CET CEZ



































































正常化 不 変 増 悪
膿 尿 3 3 5
陰  性 出  現
細菌尿 8 3
〈37℃ 一S31C－38”c〈 1380c
熱 型 8 2 1
著効・有効  やS有効  無  効
有用性
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